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OPPIKOULUT SYYSLUKUKAUDELLA 1972 -  LÄROVERKEN HÖSTTERMINER 1972
Tämä oppikoulut H aat o perustuu va ltion  op­
pikoulujen, yk sity isten  oppikoulujen ja  
kunnallisten keskikoulujen Tilastokeskuk­
s e lle  lähettäm iin t ie to ih in  koulujen, luok­
kien ja  oppilaiden lukumääristä syyslukukau­
den 1972 alussa.
Derma-lä roverk ssta tis tik  baserar s ig  pä de 
uppgifter om arçtalet skolor, k lasser ooh e lever 
höstterminen 1972 v ilk a  statsskolom a, de 
privata skolom a ooh de kommunala m ellanskolor- 
na sänt t i l i  S tatistikcen tra len .
Syyslukukauden alussa o l i  toiminnassa yhteen- I börjän av höstterminen verkade sammanlagt 
^ ,6 4 0  oppikoulua (vuotta aikaisemmin 671) ,  640 läroverk (e tt  är tid igare  671) ,  varav 146
jo is ta  146 va ltion  oppikoulua, 368 yk s ity is tä  var. sta tssk olor, 368 privata skolor ooh 126
oppikoulua ja  126 kunnallista keskikoulua. Kou- kommunala raellanskolor. Totalantalet klasser 
lu issa  o l i  kaikkiaan 9901 luokkaa, joiden y h t e i- i  skolom a uppgick t i l i  9901 i  v ilk a  det 
nen oppilasmäärä o l i  324 297 (vuotta aikaisem- sammanlagda elevantalet var 324 297 (e tt  är 
min 336 873) .  tid igare 336 873) .
Koulujen lukumäärän ja  niiden oppilasmäärän 
väheneminen syksystä 1971 johtuu siirtym ises­
tä peruskoulujärjestelmään eräissä osissa  
maat a .
Det minskade antalet skolor och elever fr .o .m . 
hösten 1971 beror pä att grundslcolsystemet 
har in fö r ts  i  vissa delar av landet.
A llaolevassa  asetelmassa on e s ite t ty  k esk i- I nedanstäende tablä  fram ställes antalet 
koulu- ja  lukioasteen luokkien ja  oppilaiden klasser och elever pä m ellanskol- och gymnasial
lukumäärät syyslukukausina 1968 -  72. . stadiet höstterm inem a 1968 — 72.
Syysluku-
lelusi
terminen
Luokkia -  Klasser O ppilaita  -  Elever
Yht.
S :lagt
r-------
Muu-
Ändi
gäei
tos ed.vuodesta 
ring frän fö r e -
—
Yht.
S :lagt
Muutos ed.vuodesta 
Ändring frän fö r e -  
g&ende äride är $ %
Keskikouluaste -  M ellanskolstadiet
1968 6 776 + 301 + 4.6 240 954 ' + 11 036 + 4.8
1969 6 999 + 223 + 3.3 247 301 + 6,347 + . 2.6
I97O 7 117 + 118 + 1 .7 249 677 + 2 376 +. 0 .9
1971 7 204 + 87 + 1 .2 253 295 + 3 618 + 1.4
1972 6 701 — 503 -  7.0 235 881 - 17 414 — 6.9
Lukioaste - Gymnasi a ista d ie t
1968 2 332 + 115 + 5-2 67 934 + 3 276 + 5.1
1969 2 466 + 134 + 5.7 72 287 + 4 353 + 6.4
I97O 2 730 + 264 +IO.7 78 041 + 5 ,754 > + 8.0
1971 3 001 + 271 + 9.9 83 578 + 5 537 + 7.1
1972 3 200 + 199 + 6.6 88 416 + 4 838 + 5.8
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Taulu
Tabell
Sivu
Sida
1 Luokkien ja  oppilaiden lukumäärä luokka-asteen sekä lukioasteen
oppilaat lin ja ja on  mukaan syyslukukaudella 1972 -  Antalet k lasser 
ooh elever e fte r  ärsklass ooh elevem a pä gymnasialstadiet e fte r  
lin jeavdeln in g  höstterminen 1972 4
2 Oppikoulujen ja  oppilaiden lukumäärä koulutyypin mukaan syysluku­
kaudella 1972 -  Antalet läroverk ooh elever e fte r  skoltyp höstter— 
minen 1972
3 Oppikoulujen, luokkien ja  oppilaiden lukumäärä koulutyypin ja  ope­
tuskielen  mukaan lääneittäin  syyslukukaudella 1972 — Antalet 
läroverk, k lasser ooh elever e fte r  skoltyp ooh undervisningsspräk 8 
länsvis höstterminen 1972
4 Oppikoulujen oppilaiden ja  luokkien lukumäärä kunnittain ja  kou—
lu itta in  syyslukukaudella 1972 -  Antalet elever ooh klasser i  
läroverken kommunvis ooh skolv is höstterminen 1972 12
Käytetyt symbolit — Använda symboler s
Taulu 4« Koulun nimen perässä olevasta ensimmäisestä kirjainm erkistä (V, Y,
K ta i X) ilmenee koulun tyyppi ja  om istaja. Koulu on suomenkielinen e l l e i  seu- 
raavalla  opetuskieltä  kuvaavalla k irja inm erk illä  (R ta i M) o le  t o is in  ilm oitettu .
Tabell 4 . Den fö rs ta  bokstavsbeteckningen e fte r  skolans namn (V, Y, K e l le r  X) 
v isa r  skoltypen ooh skolans ägare. Skolan är finskspräkig, om in te  annat angetts 
med fö ljande bokstavsbeteckningar (R e l le r  M), som utvisar undervisningsspräk.
Tyyppi .ia om istaja — Typ och ägare
V es va ltion  koulu -  statsskola
Y = yksityinen koulu -  privat skola
K = kunnallinen keskikoulu -  kommunal mellanskola
X == kunnan omistama yksityinen koulu -  av kommunen ägd privat skola 
Opetuskieli — Undervisningsspräk 
R = ru otsi — svenska
M s» v ierask ie lin en  -  främmande undervisningsspräk 
Esim. -  t .e x .
Alppilan yh te is lyseo  7  = koulu on suomenkielinen va ltion
koulu' -  skolan är f  inskspräkig statsskola
VR = koulu on ruotsinkielinen  va ltion  koulu -  
skolan är svenskspräkig statsskola
Andra svenska lyceum
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